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EDITORS’ NOTE
NOTE DE LA RÉDACTION
Apparently, your editors have been trying for the past few years to make the summer issue of the Bulletin shorter 
but with little success. This summer issue was no different. Once again plenty of relevant information, articles and 
notices kept coming in to fill the pages, et voila, we are back to our regular length. Over the next year, your editors 
will be trying to bring the Bulletin in line with the website, making it more visually similar and directing readers to 
the website when appropriate for more CHA news and information. For example: you want to write an article for 
the Bulletin but not sure if it’s appropriate? Well, consult the website where you will find what we seek from you – 
from length of article to acceptable photo formats. Our goal, along with that of Mark Humphries, our webmaster, 
is to increase our ability and that of members to communicate with the 1,200 plus members of the CHA.
We are also experimenting with format as new software has made the production of professional newsletters into 
a project that can be done from home. We are encouraging members to add photographs to their articles and we 
are taking more pictures ourselves. When was the last time you saw a picture of a CHA council meeting? Dull 
stuff, sure, but not to the future historian of the CHA! And so we will try to add more visual documentation of the 
association’s activities through the seasons.
If you didn’t go to the Vancouver conference then in this issue you can read Tina Loo’s campy overview of what 
really happened along with impressive prize citations describing the CHA’s winning books/articles and the ho-
nourable mentions. We have regular columns about history on the web and graduate student life along with arti-
cles about the dissertation register, news from Library and Archives Canada, etc.
La chose la plus importante dans ce Bulletin, c’est peut-être cette nouvelle grille de tarifs qui vous est présentée à 
la page 25. C’est un grand changement pour la SHC, qui avait toujours basé le montant de la cotisation annuelle de 
ses membres sur leur statut: étudiant, professionnel, retraité, etc. À partir de maintenant, c’est le revenu qui sera 
plutôt pris en compte, comme c’est déjà le cas dans la plupart des organisations du genre. Cette nouvelle structure, 
plus équitable (pour de nombreux jeunes professionnels, entre autres, dont les revenus ne sont pas nécessairement 
beaucoup plus importants que ceux d’un étudiant), permettra en plus d’augmenter sensiblement les revenus de la 
SHC, qui se prépare à emménager dans de nouveaux locaux et, au début de la prochaine année, à réorganiser son 
bureau d’Ottawa. La nouvelle structure pour les cotisations anuelles a été approuvée avec grand enthousiasme par 
les membres présents à l’Assemblée générale, à Vancouver. 
L’année qui commence verra la fin des célébration du 400e anniversaire de la ville de Québec. Qu’est-ce qu’on 
pourra bien commémorer pendant la prochaine? La bataille des Plaines d’Abraham? On célèbre généralement 
les victoires; je vois assez mal tous les Canadiens célébrer celle-là à l’unison... On pourrait se rabattre sur le 
200e anniversaire de l’ère du pétrole, pendant que ça dure... Mais on pourrait aussi se souvenir qu’il y a 50 ans, 
le monde se trouvait engagé dans un processus accéléré de décolonisation: en Afrique, en Asie, à Cuba... Les 
premiers solats américains étaient aussi tués en 1959 au Viêt Nam. J’hésite toutefois entre deux événements les 
plus significatifs de l’histoire canadienne pour ce cinquantenaire: la naissance du futur Très Honorable Stephen 
Harper et la première victoire du Canadien de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto pour sa 11e conquête 
de la Coupe Stanley.
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